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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE OG TARE'TRllLING I OMRXDET NORD FOR 58° 
33'N I ROGALAND FYLKE I 1983. 
I medhold av§ 3a i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. 
kgl. resolusjon av 21. januar 1972, Fiskeridepartementets forskrifter av 
2. mars 1982 og Fiskeridirektørens forskri fter av 5. april 1982, har 
Fiskeridirektøren 1 . mars 1983 bestemt: 
§ 1 
I Rogaland fylke skal taretråling i 1983 være tillatt på feltene lD, 2D, 
4D, den del av 70 som ligger i Rogaland fylke, 100, 17D, 240 og 280 som 
er angitt på vedheftede kartblader, bilag 1-6. 
§ 2 
Følgende fiske skal kunne drives uhindret på tarefelt i det tidsrom som 
de er utlagt for taretråling: 
1. Notfiske etter sei og makrell. Taretrålerne må vike på steder hvor 
det skal kastes eller hvor det foregår slik kasting. 
2. Hummerfiske i hele mai og hele oktober . Taretrålerne må innrette 
seg etter dette og kun tråle på steder hvor det ikke drives hwnmerfiske. 
§ 3 
Unntak fra disse besterrunelser kan tillates forutsatt at fylkesfiskarlaget 
og det firma som mottar taren er enig. 
§ 4 
Disse forskrifter t rer i kraft straks og gjelder t il 31. desember 1983. 
Fiskeridirektøren vil henstille til fiskerne og taretrålerne om å ta 
hensyn til hverandres interesser, slik at det ikke skapes unødige hindringer 
for noen av partene. 
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